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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 
pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
di SMA N 2 Wates ini denganl ancar.  
Laporan PPL ini disusun untuk memenuhi sebagian tugas PPL, sekaligus sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini merupakan 
hasil catatan pelaksanaan kegiatan PPL mulai dari analisis situasi lokasi PPL hingga 
analisis hasil pelaksanaan PPL sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 17 September 
2014. 
Dalam pelaksanaan PPL sampai dengan penyusunan laporan ini tidak akan 
terlaksana tanpa adanya kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak.  Karena itulah 
pada kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya disaat awal pelaksanaan  
PPL hingga penarikan. 
2. Prof. Dr. Rochmat Wahab, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang 
telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa kegiatan PPL sebagai sarana 
untuk mengaplikasikan dan mengabdikan ilmu di lingkungan masyarakat sekolah. 
3. Drs. Ngatman Soewito, M.Pd.,selaku kepala PP PPL UNY beserta staf yang telah 
membantu pengkoordinasian dalam pelaksanaan PPL. 
4. Drs. Mudjijono, M.M., selaku kepala sekolah SMA N 2 Wates yang telah 
memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa PPL selama 
melaksanakan kegiatan PPL di SMA N 2 Wates.  
5. Florentina Nurwati, S.Pd, selaku koordinator KKN-PPL yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan demi lancarnya kegiatan PPL di SMA N 2 Wates. 
6. Mahendra, M. Sc. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah 
memberikan bimbingan dan dukungan dalam pelaksanaan program KKN-PPL di 
SMA N 2 Wates. 
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7. Maimun Sholeh, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang telah 
memberikan bimbingan sejak pembelajaran mikro hingga pelaksanaan PPL di 
SMA N 2 Wates. 
8. Isnuryanti, S.Pd., sebagai guru pembimbing kegiatan PPL yang telah 
membimbing dan memberikan pengarahan selama melaksanakan PPL di SMA N 
2 Wates. 
9. Bapak/Ibu guru dan karyawan SMA N 2 Wates yang telah memberikan arahan 
selama pelaksanaan PPL di SMA N 2 Wates. 
10. Seluruh siswa-siswi SMA N 2 Wates khususnya kelas XI IIS, XI IIS 2, X IIS1 
dan X IIS 2  yang telah menjadi peserta didik yang baik dan sangat membantu 
selama pelaksanaan PPL. 
11. Ayah, ibu, dan kakak yang telah memberikan bantuan moral dan material 
sehingga pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan lancar 
12. Rekan-rekan tim PPL UNY 2014 SMA N 2 Wates yang selalu member 
dukungan, bantuan, dan kerjasama. 
13. Teman-teman Pendidikan Ekonomi angakatan 2011 yang telah membantu dalam 
pelaksanaan PPL sehingga dapat berjalan dengan baik. 
14. Segenap pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam pelaksanaan PPL hingga penyusunan laporan ini.  
Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL hingga tahap penyusunan 
laporan ini masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki pada 
kesempatan selanjutnya. Oleh karena itu penyusun berharap kritik dan saran yang 
bersifat membangun untuk perbaikan di masa datang. Dan laporan ini bisa 
bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
Wates, 17 September 2014  
Mahasiswa PPL UNY 2014 
Teska Destia Ratri 
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ABSTRAK 
 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014 
DI SMA N 2 WATES 
Oleh : 
Teska Destia Ratri 
NIM 11404244007 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib 
yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa prodi kependidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta.PPL ini sebagai sarana pembentukan calon guru atau tenaga 
kependidikan yang profesional. Tujuan diadakan PPL ini agar mahasiswa memiliki 
pengalaman, kesempatan, dan meningkatkan kemampuan dalam menerapkan ilmu 
kedalam pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, penyusun melaksanakan PPL di 
SMA N 2 Wates yang terletak di Kulon Progo. 
Kegiatan yang dilaksanakan dalam PPL dilakukan secara bertahap yaitu dimulai 
dari tahap observasi sampai dengan pelaksanaan PPL hingga penyusunan laporan. 
Pelaksanaan PPL meliputi penyusunan perangkat pembelajaran, praktik mengajar 
terbimbing dan mandiri, menyusun dan mengembangkan alat evaluasi, menerapkan 
inovasi pembelajaran, mempelajari administrasi guru, serta pengembangan media. 
Selain itu juga dilakukukan konsultasi kepada guru pembimbing serta dosen 
pembimbing lapangan PPL. Kegiatan PPL tersebut dilaksanakan bagi kelas X IIS dan 
kelas XI IIS SMA N 2 Wates tahun akademik 2014/2015.  
Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan PPL di SMA N 2 Wates, 
mahasiswa merasakan banyak manfaat dari pelaksanaan PPL ini. PPL dapat 
menambah pemahaman tentang proses pendidikan, memperoleh pengalaman dalam 
mengatasi permasalahan pendidikan di sekolah, dan ketrampilan dalam melaksanakan 
pembelajaran di sekolah. Ilmu yang diperoleh di kuliah dapat diaplikasikan dengan 
baik selama pelaksanaan PPL sehingga hambatan yang ada dapat diminimalisir. 
